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Personnel des Bibliothèques 
INTEGRATION. — 
Mme DELCLOS (Joséphine), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale 
de Tunis, est intégrée dans le cadre technique des bibliothèques avec effet du 
19 Octobre 1955 et affectée à la bibliothèque universitaire de Grenoble, avec 
effet à la date de son installation. (Arrêté du 30 Octobre 1957, J. O. 19 Novembre 
1957, p. 10.735). 
REINTEGRATION. — 
M. SCHULLER (Norbert), conservateur, détaché auprès du Ministre des 
Affaires Etrangères en qualité de bibliothécaire en chef de l'Université de la 
Sarre, est réintégré dans son emploi avec effet du 1er Octobre 1957 et affecté 
à la même date à la Bibliothèque Nationale. (Arrêté du 19 Octobre 1957, J. O. 
12 Novembre 1957, p. 10.596). 
DETACHEMENT. — 
Mlle VENTRE (Madeleine), bibliothécaire, est détachée pour une période 
de cinq années, à compter du 1er Octobre 1955, auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, pour exercer les fonctions de bibliothécaire à l'Institut Français 
de Londres. (Arrêté du 28 Octobre 1957, J. O. 31 Octobre 1957, p. 10.394). 
Mme LECUYER (Viviane), bibliothécaire, est détachée à compter du 1er 
Janvier 1951, pour deux périodes de cinq ans, auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, afin d'exercer les fonctions de bibliothécaire à la Direction Générale 
des Affaires Culturelles de Mayence. (Arrêté du 4 Novembre 1957, J. O. 13 No-
vembre 1957, p. 10.616). 
Mme LEINER (Jacqueline), bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, est 
détachée pour une période d'un an, à compter du 1er Octobre 1957, auprès 
du ministère des Affaires Etrangères, pour exercer les fonctions de bibliothé-
caire à l'Institut Français de Sarrebrück. (Arrêté du 2 Décembre 1957, J. O. 
24 Décembre 1957, p. 11.703). 
M. HELIOT (Pierre), conservateur de 3e échelon, à la Bibliothèque Natio-
nale, est détaché pour une période d'un an, à compter du 1er Octobre 1957, en 
qualité de boursier chargé de recherches auprès du Centre National de la 
Recherche scientifique. (Arrêté du 6 Janvier 1958, J. O. 10 Janvier 1958, p. 394). 
RETRAITE. — 
Mme PERROT (Mathilde), née ESIACHY, conservateur à la bibliothèque 
universitaire de Paris, est admise à faire valoir ses droits à une pension de 
retraite à date du 1er Janvier 1958. 
Mlle DURAND (Alice), conservateur à la bibliothèque universitaire de Paris, 
est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à date du 1er 
Janvier 1958. 
(Arrêtés du 21 Novembre 1957. J. O. 18 Décembre 1957, p. 11.485) 
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LEGION D'HONNEUR : 
Chevalier. — 
Mlle JACQUIOT (Josèphe), bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. (Décret 
du 28 Novembre 1957, J. O. 7 Décembre 1957, p. 11.177). 
ARTS ET LETTRES : 
Chevaliers. — 
M. BATAILLE (Georges), conservateur de la Bibliothèque Municipale 
d'Orléans. 
Mlle BERNA (Jeanne) conservateur à la Bibliothèque Centrale de prêt 
du Haut-Rhin. 
M. CAILLET (Maurice), conservateur de la Bibliothèque Municipale de 
Toulouse. 
M. CALMETTE (Germain), conservateur en chef à la Bibliothèque Univer-
sitaire de Paris. 
M. CALOT (Frantz), conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Mme FERRY (Magdeleine), directeur des Bibliothèques de Nice. 
M. GRAS (Pierre), conservateur de la Bibliothèque Municipale de Dijon. 
M. GUIGNARD (Jacques), conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle de KERVERSEAU (Annick), conservateur de la Bibliothèque Municipale 
d'Aix-en-Provence. 
Mlle LEBEL (Germaine), conservateur en chef, administrateur de la Biblio-
thèque Nationale d'Alger. 
Mlle MASSON (Paule), conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Albi. 
M. MICHON (Louis-Marie), conservateur en chef du département de la 
musique à la Bibliothèque Nationale. 
Mme PHILIPPE-LEVATOIS (Jeanne), conservateur de la Bibliothèque Cen-
trale de prêt des Deux-Sèvres. 
M. PIQUARD (Maurice), conservateur en chef, chargé de l'Administration 
des Bibliothèques de l'Université de Paris. 
M. POINDRON (Paul), conservateur en chef, chef du service technique à 
la Direction des bibliothèques. 
Mlle REVILLE (Odette), conservateur de la Bibliothèque Municipale de 
Reims. 
Mlle de SAINT-AFRIQUE (Olga), bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale 
de La Rochelle. 
M. SCHMITT (Pierre), conservateur de la Bibliothèque Municipale de 
Colmar. 
Mlle VIDAL (Jeanne), conservateur à la Bibliothèque Universitaire de 
Montpellier. 
(Arrêté du 21 Novembre 1957, Bulletin Officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 24 Décembre 1957, p. 1.039.) 
